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ABSTRAK 
dari hari ke hari sa~gat
Kehidupan buruh nelayan yang diperolehnya be~s~fat 
fluktuatif karena pendap?tan d h sehingga tidak Jarang 
tidak menentu Juga relat~f ren a . b i cara ketika masabmereka haruS tetap hidup dengan er aga 
krisis melanda. 'b b gai kemungkinan di atas, buruh 
Untuk menghadap~ er a kerjaan guna menambah 
nelayan mengane~ar~gam~:ncar~e perlindungan pada nahkoda 
penghasilan. Sela~n ~tu d lam hubungan sosialnya, buruh 
juga dilakukan, karena daa sebagai kawan kerja yang ~amp~ 
nelayan menganggap nahko d' "lain masuknya motor~sas~ 
memberi pertolongan . Namun ~ r!~s~ dampak pada nilai-nilai 
kapal ikan ternyata tela~u~~n :~~sosial antara nahkoda dan 
yang terkandung d~ dalam ,gl tersebut turut menentukan 
buruh nelayan. Hubungan sos~a 
taraf hidup buruh nelayan. d' penulis roengajukan
Berdasarkan fenomena ~ atas, 
perroa.salahan sebagai berikut: sosial ekonoroi dan 
1. Bagairoanakah karakteristik status 

kondisi keroiskinan buruh nelayan? ,

2 Bagaimanakah bentuk diversifikasi okupas~ yang 
diupayakan oleh buruh nelayan dalam menjaga kes~nambungan 
hidupnya?
3. Bagaimanakah pola hubungan sosial antara buruh nelayan 
dan nahkoda, apakah merupakan suatu pola hubungan patron 
klien kontraktual, ataukah eksploitasi? 
Guna menjawab permasalahan secara teoritis, digunakan 
batasan kemiskinan dari Sajogjo, teori Chambers tentang 
perangkap kemiskinan, teori Homans tentang pertukaran 
sosial serta teori Scott tentang mekanisme mengatasi masa 
krisis juga pola hubungan sosial dan teori Legg yang juga 
membahas pola hubungan sosial antara tuan dan hamba. 
Lokasi penelitian di Kelurahan Pulau Untung Jawa 
Jakarta Utara. Tipe penelitian deskriptif. Populasinya 
seluruh buruh nelayan. Penarikan sampel dengan saropel 
sistematik. Pengumpulan data dengan cara wawancara 
berstruktur menggunakan kuesioner, pencatatan data sekunder 
dan observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan, keluarga buruh nelayan 
yang menempati pulau Untung Jawa masih berada dalam kondisi 
kemiskinannya sehingga menjadi rentandan semakin terlilit 
oleh kemiskinannya. Bentuk diversifikasi okupasi yang 
dilakukan kepala keluarga masih dominan dilakukan pada 
sektor nelayan. Dampak yang diberikan oleh motorisasi kapal 
ikan ternyata telah membuat pergeseran pola hubungan sosial 
antara buruh nelayan dan nahkoda. Pola hubungan sosial yang 
berlaku telah bergeser ke arah pola hubungan eksploitasi. 
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